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(211)一 構造的危機のあらわれ と しての中小企業の倒産
第1表 企 業 倒 産 の 年 別 推 移't
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(単位100万円)
10,868
35,823
76,924
44,214
46,355
76,674
58,013
48,444
65,157
80,394
184,038
169,459
463,115
 
????
178
413
845
605
昭和27年
28年
29年
30年
31年
32年
33年
34年
35年
36年
37年
38年
39年
1,123
1,736
1,486
1,166
1,172
1,102
1,779
1,738
4,212
(注)東京商工興信所 「興信特報 ・我国倒産状況統計表」
No.ユ0,No.14。
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(212)
(負債 額・1,000万円 以上》
件 数1頂 債 額一
209
194
198
238
275
332
282
295
278
372
379
449
518
596
402
521
507
584
450
526
491
506
(単位100万円)
21,615
23,908
28,216
35,101
35,508
36,395
25,214
24,877
20,800
33,060
30,729
41,215
59,005
92,995
42,032
45,957
99,005
39,869
33,559
47,530
37,005
34,402
の 月 別推 移
時 期
11月
12月
39年1月 ,
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
40年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
第2表 企 業
司 件 数胤 、
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昭 和37年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
ユ0月
11月
12月
38年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
(注)①
②
◎
東京商工興信所 「興信特報 ・我国倒産状況統計表」No.14。
東京商工興信所 「昭和40年5月 度全国企業倒産状況」。
6月,7月については 「日本経済新聞」のそれぞれの月の30日の新聞,
参照のこと。
8月 につい ては29Hの新聞
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?
?
?
?
?
?
?
状 況
万 円以 上)
額
i位100万円)
4,828)
15,682)
13,587)
10,883)
12,699)
・商 学 論 叢 一
第3表 東京通産局管 内(11都県)の最;
(負債
時 期1件 数1
10,823(
15,338(
24,292(
11,741(
16,387(
113(54)
191(60)
204(83)
209(80)
192(110>
昭和40年1月
2月
3月
4月
5月
計lgO9(393)178・581(57・679)
(注)東京商工興信所調べ。ヵッコ内は前年同月の倒産件数と負債
額を示す。
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(%)
付加価値額(従業者
4人以上の事業所)
第4表 従 業 者 規 模 別 構 成 比
37年
100.0
35竺[36年
100.ollOO.0
3.6
6.9
5.5
6.9
10.0
10.2
6.3
7.9
11.1
31.6
3.4
6.5
5.3
6.6
9.2
9.7
6.0
7.9
11.
34.
3.7
6.7
製造品出荷額
坤36年137年
100.0
1.7
3.0
6.1
5.0
6.5
9.4
10.4
6.3
8.4
5.1
6.9
9.2
9.7
6.1
7.7
12.811.7
30.433.2
100.0
1.8
3.2
6.3
4.9
'6
.8
9.3
10.1
6.4
8.2
12.4
30.6
1 0.0
1.7
3.0
6.1
5.0
6、5
9.3
10.0
6、3
8.3
12.2
31.6
従 業 者 数
35年136杢年
100.0
6.1
7.0
1ユ.1
7.8
8.9
11.3
10.1
5.6
6.6
8.0
17.5
100.
6.4
7.2
11.3
7.8
8.8
11.1
9.9
5.4
6.5
7.6
18.0
事 業 所 数
35年136年137年
従業者規模別
100.
6.9
7.7
11.8
7.7
9.3
11.
9.8
5.3
6.2
7.4
16.8
1「OO.0
49.5
、・19.9
15.0
5.9
4.3
3.0
1.4
0.4
0.3
0.2
0.1
100.0
50.3
ユ9.7
14.9
5.8
4.1
2.9
1.3
0.4
0.3
0.2
0.1
100.
51.0
19.9
14.6
5.4
4.2
2.7
1.2
0.4
0.3
0.2
0.!
合 計
従 業 者 数3
人 以 下
4入～9人
10人～19人
20人～29人
30人～49人
50人～99人
100人～199人
200人～299人
300人～499人
500人～999人
1,000人以上
(注)通商産業大臣官房調査統計部編,昭和37年度 「工業統計表」の 「産業編」(39年12月刊行)。
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第5表 重化学工業品 の総輸出に占める割合(}}粒100万ドル,%)
?
成
 
????
63年}
100、0
54.1
31.0
24.7
64年
100.0
57.1
33.3
26、0
7.4
18.0
13.6
5.8
35.9
21.4
3.6
10.9
4.8
1.5
6.2
17.3
12.9
5.8
38.4
22.9
3.9
11.6
5.3
1.7
(236)
164年
6,673
3,810
2,223
1,732
491
1,203
909
384
2,396
1,426
242
727
323
102
 
?
63年
5,452
2,947
1,688
1,348
340
944
702
315
2,094
1,247
212
635
289
91
 
??
総 額
(重 化 学 工 業 品)
機 械 機 器
機 械 機 器(船舶を除 く)
船 舶
金 属 品
鉄 鋼
化 学 品
(軽 工 業 品)
繊 維 品
非 金 属 鉱 物 製 品
そ の 他 の 軽 工 業 品
(食 料 品)
(原 燃 料)
(注)通商産業省編 昭和40年度 「通商白書」総論37頁。商品類別には特殊製品取扱品を含まないのでこれらの
合計は総額に一致 しない。
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?一 一 商(238)
第6表 主要な中小企業関連品 目の輸入額増加 率(%)
(37年以後自由化されたもの)
39年/38年
(1～11月)
58.9
321.9
147.8
136.9
92.4
68.7
63.0
125.5
89.4
92.1
282.1
178.6
246.4
186.2
124.7
196.1
161.5
49.4
38年/37年
210.3
202.2
1,099.1
219.9
42.9
290.3
217.7
38.5
529.2
386.6
210.2
284.9
27.1
306.3
346.1
237.6
260.3
151.0
 
?ロ
ロロ
浴 用 石 け ん
人 造 繊 維 織 物
セ ー タ ー
身 辺 用 模 造 細 工
鉄 鋼 ス ト ー ブ
繊 維 機 械
ミ シ ン 針,ミ シン部品
合 成 樹 脂 加 工 機 械
万 年 筆,ボ ー ル ペ ン
靴 下
合 成 樹 脂 製 品
革 製 品
ベ ル ト
人 造 繊 維 織 物
じゅ うたん(だん通以外)
メ リ ヤ ス(模様 あみ)
プ ラ ス チ ッ ク 玩 具
電 気 測 定 機 械
自由化時期
37年10月
37年11月
(注)大 蔵省 「日本貿 易月 表」,39年度 「中小企 業 白書」!82頁。
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第7表 地 域 別 輸 出 の 割 合
??????
63年 64年63年 64年
100.0?
?
?
?
?
?
?
3.4
7.1
9.1
4.8
5。8
100.0
43.0
29.9
13.1
6.1
5.1
52.3
29.5
3.4
6.6
8.7
4.1
4.6
6,673
2,870
2,008
862
365
396
3,415
1,782
230
472
608
323
386
5,452
2,344
1,632
712
332
278
2,854
1,608
188
360
470
223
252
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?
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?
?
?
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(注)通商産業省編 昭和40年度 「通商白書」40頁。特殊地域を含まないので地域別合計は総額に一致しない。
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